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TEUSTEES' REPORT.
To His Excellency the Governor and to the Honorable Council.
In compliance with the requirements of section 3, chapter
88 of the Public Statutes, the undersigned, trustees of the
State Almshouse and State Farm, submit their forty-third
annual report. The report of the superintendent and resident
physician accompanying shows in detail the condition of the
State Almshouse at Tewksbury for the financial year ending
Sept. 30, 1896, and its present most urgent needs.
The records presented herewith show that 3,604 persons
have been admitted to the different departments of the institu-
tion during the past year. This makes a total of 107,859
persons admitted during the forty-three years since it was
established, and a yearly average of 2,508. The weekly
average for this year has been 64 greater than that of last
year and the number of admissions 533 greater.
Under chapter 61 of the Acts of the Legislature for the year
1896, the sum of $33,100 was appropriated for the payment of
salaries, wages and labor, and for current expenses the sum
of $100,000, a total of $133,000 for the maintenance of said
institution for the present calendar year. For a detailed state-
ment of the expenditures of the same we refer to the report of
the superintendent, hereto appended, the expenditures having
been examined and approved by us month by month.
Under chapter 73 of the Resolves of the year 1894 and chap-
ter 56 of the Resolves of 1895, authority was given for the
erection of a chapel, at a cost not exceeding $12,000, and a
corresponding appropriation was made. The building thus
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authorized is now in process of construction, and it is expected
to be ready for occupancy early in the corning year.
Under chapter 56 of the Resolves of the year 1895, the sum
of $50,000 was appropriated for the erection of a new building
for insane women. Plans prepared by John A. Fox, architect,
of Boston, were accepted by the trustees. Bids for construc-
tion were submitted by several responsible builders. The con-
tract was awarded to Staples Bros, of Lowell, early in the
year. The work is drawing near to completion, and the struc-
ture will soon be ready for use.
Under authority given in chapter 92 of the Resolves of 1896,
the farm area has been enlarged, and additional summer houses
have been constructed and concrete walks laid in the yard for
insane women. A brick wall therein authorized is now being
constructed. Other work contemplated in the said resolve
remains to be done.
For still other improvements made during the year the
trustees refer to the paragraph of the superintendent's report
describing the same.
The annual inventory, as required under section 7 of chapter
79 of the Public Statutes, has been taken, and an appraisal
made of the real and personal property connected with the
institution and belonging to the Commonwealth by Charles H.
Littlefield of Lawrence, whose report is herewith presented.
Under the intelligent and careful oversight and direction of
the superintendent and his subordinate farm officers, the farm
is undergoing constant improvement and is contributing materi-
ally to the support and comfort of the inmates and to the
economical administration of the institution. The product of
the farm and garden for the season now closing has been un-
usually heavy.
The trustees invite attention to the statistical tables sub-
mitted by the superintendent and resident physician, giving a
full and detailed statement of the facts relative to the inmates
admitted and discharged during the year, the number now re-
maining in the different departments, the appropriations and
receipts, the average weekly cost, the expenditures and dis-
bursements under special or general appropriation, the products
of the farm and garden, the articles manufactured and the per-
sons employed during the year.
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The superintendent in his report outlines improvements
needed. His recommendations have been considered and ap-
proved by the trustees, and the needful appropriations are
asked for in carrying out the same.
The trustees feel that in the superintendent. Dr. Herbert B.
Howard, the Commonwealth has a faithful and efficient official,
who can be relied on to fulfil the trust reposed in him with
a just economy, and at the same time with a broad humanity.
The excellent condition and record of the institution give satis-
factory evidence on this point.
Respectfully submitted,
J. WHITE BELCHER.
JACOB H. HECHT.
ANNA F. PEESCOTT.
PAYSOX W. LYMAN.
LEONARD HUNTRESS.
TTARREX E. RICE.
SARAH D. FISKE.
Ii -ssbukt, Oct. -30, 1S96.
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SUPERINTENDENTS REPORT.
To the Trustees of the State Almshouse and Stale Farm.
This is the fifth time I have had the honor of presenting to
you the annual report. The State Almshouse has taken care
of 4,672 people during some part of the year; 3,604 of these
have been admitted during the year. The smallest number
present at any one time was 1,066, on the second day of
October; and the largest number was 1,547, on the twenty-
seventh day of February. The weekly average has been 1,231,
or 64 more than last year. The cash disbursements for the
year were $138,762.04, making the gross weekly per capita
cost $2.17. During the year $1,569.05 have been turned over
to the State treasurer for articles sold, etc. The in-door poor
department has collected $386.50 for the United States cases
boarded here and $31,002.04* for city and town cases, leaving
the net outlay for running the institution $105,804.45.
It has been a productive year for the farm and garden ; state-
ment No. 5 of the annual report will testify to this. Although
the hay crop was short, we raised 600 tons of ensilage which
ought to carry us through, even with the addition of ten or
twelve cows. The apple crop was especially heavy, 1,146
barrels; and there were 4,348 quarts of strawberries. The
abundance of these and other fruits adds much to the success
of the hospitals and asylums of the institution.
Hospitals.
There have been treated in the hospitals during the year
3,106 patients. Two hundred and seventy-two deaths have
occurred, 39 of which were among the insane. Contagious
cases have been almost entirely absent during the year, not a
single case of diphtheria having occurred among the inmates.
* From July to July.
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The men's hospital is overcrowded, and it would seem as
though something would have to be done to relieve the wards
during the next year ; perhaps a cottage for consumptives ad-
jacent to one of our groves would produce the desired result.
There have been 105 confinements during the year: 72 of
the children were illegitimate. Twenty-nine of the mothers
were born in the United States, 35 in Ireland, 17 in the
British Provinces, 10 in England and 14 in other foreign
countries.
The medical staff has met with several losses during the year.
Dr. John M. Gile, assistant superintendent for nearly five
years, left in September, to become lecturer on theory and
practice at the Dartmouth Medical School. Dr. Elizabeth
Newcomb, after over four years of service, left the first of
September, to become lecturer on physiology and director of
the girls' gymnasium at Oberlin College. Dr. J. F. Edgerly,
who came to fill out the year, was called to the Pennsylvania
Hospital for Insane as one of their assistants. They all have
gone to more lucrative positions, and have left with the best
wishes of this institution for their success.
Our interne service on the men's side has produced plenty
of good candidates to fill vacancies occurring in the staff; I
would like to recommend like service on the women's side,
hoping to produce a similar result. At the present time, Dr.
Charles S. Little is senior interne and Dr. "William F. Kernan
junior interne.
The constant increase of patients both in the hospitals and
the asylums has brought us to the point where we need at least
one additional assistant physician, and a bacteriologist to as-
sume the direction of the work in the laboratory.
Asylum for the Insane.
The asylums have received during the year 78 patients. The
daily average number was 475 ; 474 cases remain at the end
of the year. The classification in this department will be much
better when our new building is completed ; at that time we
can take 40 more patients, and we shall need at least 2 more
attendants.
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Training School for Nurses.
During the year four of our nurses have passed the required
examinations and have received diplomas, — Misses Lillie
Fletcher, Albina M. Manning, Heathy Stewart and Nellie
S. Redmond. Applications for entrance have never been so
numerous as at the present time. Bringing the men's hospital
more directly under the charge of the superintendent of nurses,
Mrs. Clara Stevens Glidden, we expect will be of advantage to
the hospital as well as to the training school. This will give
our nurses experience in the care of men, women and children,
of lying-in cases and of the insane.
Improvements made during the Year.
The old cellar holes in the yard have been filled ; summer
houses built in the women's asylum yard ; more concrete walks
laid in both yards ; Gegenstrom shower baths have been intro-
duced in the women's asylum ; four arc lights have been added
,
to the out-door service ; a telephone system has been com-
pleted throughout the institution ; several pine groves have
been cleaned up for the use of the insane and consumptives
during pleasant weather ; an ambulance service has been estab-
lished, and one of our internes accompanies the ambulance to
the station to meet every stretcher case ; a quarter of a mile of
macadamized road has been built between the station and the
institution, and we hope to complete the road duriDg the coming
winter ; the stone crusher plant installed last winter has proved
very useful ; the new asylum for women is approaching comple-
tion ; and the chapel, we hope, will be roofed before cold
weather.
Improvements suggested.
After the new asylum for women is completed and occupied
will be a favorable time to renovate the old asylum for women
at the south end of the yard.
The maternity ward still needs the changes referred to in
former reports. A storehouse for the products of the farm and
garden, connected with a small cold storage plant, would be a
valuable adjunct to the economical administration of this insti-
tution. A cottage for consumptives has been referred to.
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The land beyond the village is not well located for institu-
tion purposes, and, if a reasonable price could be obtained for
•it, I think it would be better to dispose of it.
At different times there has been talk about changing the
name of the institution to something that would give a better
idea of its true character; if such a name can be found, per-
haps it would be well to do it.
I have accompanied my report to you with two tables of
statistics extending over the past twenty-five years ; one is
confined to the financial statements, the other is about the in-
mates.
I wish to thank our chaplains for their untiring attention to
the sick during the year and for their hearty good fellowship
both in regard to the welfare of the inmates and to the interests
of the institution. A great many books and papers have been
contributed during the year by our outside friends, for which
we wish to thank the contributors and to renew the offer of the
institution, — to always be ready to pay the express on papers
or literature of non-sectarian character to be distributed among
its inmates.
Thanking you for your continued confidence, your wise coun-
sel and untiring support during the past, I remain,
Very respectfully,
HERBERT B. HOAYARD,
Superintendent and Resident Physician.
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Schedule A.
Real and Personal Eslale.
Live stock,
Carriages and agricultm'al implements, .
Machinery and mechanical fixtures, .
Beds and bedding, inmates 1 department, .
Other furniture and property, inmates' department,
Personal property in superintendent's
Ready-made clothing,
Dry goods, ....
Provisions and groceries, .
Drugs and medicines,
.
Produce of the farm on hand,
Produce of the garden on hand,
Fuel,
Library, ....
_ , t buildings, etc.,
Real estate, <
I land,
department,
$560,050 00
37,200
' 00
$10,711 00
4,881 15
54,881 00
24,067 10
27,368 53
16,720 05
10,052 31
4,270 28
4,513 49
1,814 50
7,915 50
2,868 65
8,012 50
2,000 00
$597,250 00
$777,356 06
This is to certify that the foregoing is a true schedule and appraisal of the personal and
real estate at the State Almshouse at Tewkt-bury, Mass., belonging to the Commonwealth,
Sept. 30, 1896.
(Signed) CHARLES H. LITTLEFIELD.
Then personally appeared before me the above-named Charles H. Littlefield, and made
oath that the foregoing schedule and appraisal is correct, according to his best knowledge
and belief.
(Signed) WALTER R. ROWE,
Justice of the Peace.
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Statement No. 1.
Statistics of Department of Insane.
Totals. Males. Females.
Remaining in this department Sept. 30, 1895, . 473 100 373
Admitted during the year, 78 25 53
Discharged daring the year, .... 38 18 20
Deaths during the year, ..... 39 9 30
Whole number admitted since Oct. 1, 1866, 2,935 997 1,938
Whole number discharged and died, 2,461 899 1,562
Eemaining in this department Sept. 30, 1896, . 474 98 376
Statement No. 2.
Number in the house at the commencement of the year,
Admitted during the year, including births,
Discharged during the year, including deaths,
Supported during the year,
Deaths during the year,
Births during the year,
Weekly average,
.
Present number,
.
1,068'
3,604
3,486
4,672
272
105
1,231
1,186
Of the 3,604 admitted during the year, there were from—
Boston,
.
Tewksbury, .
Lowell,
Births, .
Lawrence,
Worcester, .
Worcester Lunatic Hospital,
Cambridge, .
Salem, . . •
Haverhill,
Lynn, .
Springfield, .
Holyoke,
Woburn,
Newton,
Newburyport and North Adams, 14 each,
Chicopee, Fall River and Maiden, 12 each,
Fitchburg,
Framingham, Rockport, Sherborn and Webster 8 each,
2,239
322
196
105
88
63
42
37
26
24
22
21
18
16
15
28
36
11
32
1896.] PUBLIC DOCUMENT— No. 26. 21
Metlforcl, Quincy, Somerville and Southborough, 7 each, .
Gloucester, Hyde Park, Melrose, Norwood, New Bedford, North
Attleborough and Southbridge, 6 each,
Andover, Billerica, Chelsea, Gardner, Foxborough, Marlborough,
Northampton, Peabody, Southwick and Ware, 5 each, .
Everett, Pittsfield, Taunton Lunatic Hospital, Waltham, Westfield
and Medway, 4 each,
Canton, Dracut, Falmouth, Provincetown, Reading, Westboi-ough
Insane Hospital, Wakefield, Rockland, Lincoln, Sturbridge, Weston
and South Hadley, 3 each,
Attleborough, Beverly, Concord, Huntington, Holliston, Ludlow,
Needham, Ternpleton, Taunton, Leominster, Milford, West Spring-
field, Walpole, Whitman, Noi'thbridge, Blackstone and Northbor-
ough, 2 each,
Athol, Amesbury, Ashland, Abington, Arlington, Barre, Brockton,
Bedford, Belchertown, Chelmsford, Dighton, Dedham, Dudley, Eas-
ton, Groton, Hatfield, Hadley, Hampden, Lexington, Lee, Matta-
poisett, Methuen, Medfield, New Marlborough, Orange, Pepperell,
Revere, Saugus, Sandwich, Wellesley, Wendell, Westminster,
Wareham, Middleborough, Warren, Winchendon, Westford, Mas-
sachusetts School for Feeble-minded, Shirley, Berlin, Paxton, Deer-
field, Ipswich, Brookfield, Belmont, Danvers, Carlisle, Grafton
and Sunderland, 1 each,
28
42
50
24
30
34
49
3,604
The following table shows the number admitted each month,
sex and age : —
MONTHS.
"3
«
a
§
©
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CM
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gg
h
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,-©
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e
* •
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e
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Il
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s
':©
s»
"C a
e
1895.
October, 220 172 48 16 13 47 42 41 31 14 11 5
November,
.
262 193 69 35 14 57 46 53 34 18 3 2
December, . 367 314 53 17 18 77 87 96 44 23 5 -
1896.
January, 397 343 54 23 18 84 100 95 53 20 2 2
February, . 356 285 71 30 17 105 82 64 41 11 4 2
March, 282 241 41 28 22 69 64 55 33 10 1 -
April, . 224 166 58 20 16 58 41 46 24 16 2 1
May, . 199 141 58 23 17 40 35 42 21 15 6
June, . 288 173 115 36 14 55 60 49 28 28 16 2
July, . . 229 159 70 36 19 49 43 42 19 15 4 2
August, 235 145 90 41 26 41 45 35 27 13 5 2
September,
.
545 358 187 88 73 120 96
741
63
681
49
404
46
229
8
67
2
Totals, . 3,604 2,690 914 393 267 802 20
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Statement No. 3.
Nativity of Inmates.
Ireland, .
Massachusetts,
British Provinces,
England,
New York,
Maine,
Italy,
Unknown,
Scotland,
Pennsylvania and
47 each,
Vermont,
New Hampshire,
Sweden, .
Connecticut, .
Russia and Finland
Rhode Island,
.
Poland, .
Virginia,
New Jersey, .
Austria, .
Greece, .
France, .
Ohio and Californi;
Armenia,
, 1,235
.
607
391
267
132
90
87
, , 79
. 69
Germany
,
94
46
43
, , 42
37
35 each, 70
, , 30
, 28
22
19
. 17
. 15
13
i, 11 each, 22
.
10
Western Islands, .
Denmark, Norway, Illinois
and Turkey, 8 each*, .
Maryland, Azores and Syria
6 each,
West Indies and Portugal, 5
each, ....
Wales, South Carolina
Georgia, District of Co-
lumbia and Missouri,4 each
North Carolina, Louisiana
Florida, Michigan, Iowa
Kentucky and Kansas, I
each, ....
Wisconsin, Minnesota, Swit-
zerland, Indiana, Bermuda,
East Indies, Holland, Ten-
nessee and Colorado, 2 each
Texas, Hungary, Alabama
Prussia, Roumania, Corsica
Shetland Islands, . Fayal
Nebraska, Delaware and
Oregon, 1 each, .
32
18
10
20
21
18
11
3,604
Statement No. 4.
Cash Disbursements.
Appraisal of property, $275 00 Coal, 4,291 tons, . $13,829 51
Beans, 496 bushels, 631 18 Coffee, 6,143 pounds, 923 52
Beds and bedding, 1,253 54 Consulting physician, 335 00
Beef, fresh, 190,396 Corn, 3,483 bushels, 856 18
pounds, 8,279 20 Ci'ockery, 534 77
Blacksmith supplies, 186 93 Chaplains, 719 00
Butter, 30,807 pounds, 3,845 16 Dry goods,- . 6,228 98
Bran, 44 tons, 531 79 Eggs, 5,551 dozen, 945 98
Brick, 275 00 Electrical repairs, . 1,639 35
Brushes and brooms, 356 33 Expenses of trustees, 212 48
Castings, 489 67 Expenses of superin
Carriages and wagons, 1,097 89 tendent, 195 38
Cement, lime and pi as Expressage, . 199 75
ter, 314 80 Fish and shellfish,
.
2,216 14
Clothing, 5,158 28 Fertilizing compounds, 1,996 13
1896.] PUBLIC DOCUMENT— No. 26. 23
Statement No. 4— Concluded.
Flour, 2,338 barrels, $7,333 74
Fruit, 255 75
Furniture, 1,056 89
Gratuities, 121 05
Groceries, 1,312 54
Hardware, 900 79
Harness and repairs, 57 72
Hospital supplies,
.
2,411 01
Improvements, 641 41
Inspecting boilers, 180 00
Live stock, 1,031 00
Lumber, 1,295 74
Labor, miscellaneous, 2,070 97
Malt sprouts, 14 tons, 122 77
Meats and provisions, 2,660 32
Medicines, 3,851 93
Molasses and syrup, 625 52
Machinery and mechan
ical supplies, 1,122 63
Oatmeal, 72 barrels, 244 25
Oats, 2,200 bushels, 511 20
Oat feed, 15 tons, . 219 31
Oil, 292 22
Faints, oils, glass, turpen -
tine and floor polish, 2,028 76
Painting, 810 00
Pipe and fittings, . 1,702 21
Potatoes, 1,968 bushels 443 82
Pump, . 80 00
Pasturing cattle, . 110 50
Repairs,
.
286 70
Rice, 4,111 pounds,
Salaries,
Salt, 110 sacks,
Seeds,
Shoes, 3,540 pairs,
.
Shoe stock and tools,
Soap and laundry sup
plies, .
Stationery, books, print
ing and postage,
Stonework, .
Stove repairs and kitchen
furniture, .
Sugar, 41,433 pounds,
Stone crusher and en
gine, .
Tea, 5,942 pounds,
Telephone,
Tin and agate ware,
Tobacco, 2,488 pounds,
Transportation of
freight,
Transportation of pas
sengers,
Toilet paper, .
Tools, agricultural,
Wooden ware,
Wire guards,
$95 84
32,820 <J>;
108 00
107 96
3,270 58
165 45
366 07
1,280 90
40 60
283 32
2,005 26
1,700 00
785 96
716 08
234 11
597 12
5,452 01
341 75
154 99
203 63
376 76
257 00
$138,762 04
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Statement No. 5.
Condensed Farm Account.
Dr.
As per appraisal Sept. 30, 1895,
—
To live stock, f10,017 95
carriages and agricultural implements, . . 4,726 60
real estate, lands, 28,250 00
produce of farm on hand, to be consumed on
farm, 5,985 14
expenses of running farm for October, 1895, . 1,376 42
expenses of running farm for November, 1895, 1,818 17
expenses of running farm for December, 1895, 1,721 85
expenses of running farm for January, 1896, . 2,073 53
expenses of running farm for February, 1896, . 2,482 84
expenses of running farm for March, 1896, . 3,042 79
expenses of running farm for April, 1896, . 1,284 12
expenses of running farm for May, 1896, . . 1,463 43
expenses of running farm for June, 1896, . . 1,491 91
expenses of running farm for July, 1896, . . 1,355 38
expenses of running farm for August, 1896, . 1,446 92
expenses of running farm for Septembei', 1896, 1,649 82
land purchased in May, 1896, .... 3,350 00
balance in favor of farm, . . . . . 5,680 66
,217 53
Cb.
By produce of farm for October, 1895, ,
produce of farm for November, 1895,
produce of farm for December, 1895,
produce of farm for January, 1896, .
produce of farm for February, 1896, .
produce of farm for March, 1896,
produce of farm for April, 1896,
produce of farm for May, 1896, .
produce of farm for June, 1896,
.
produce of farm for July, 1896, .
produce of farm for August, 1896,
produce of farm for September, 1896, including
appraisal of crops not before mentioned,
1,000 tons broken stone,
As per appraisal Sept. 30, 1896,—
By live stock
carriages and agricultural implements,
real estate, lands, ....
$770 86
591 6o
1,027 20
1,010 48
4,484 26
613 35
658 95
1,243 77
1,339 12
1,561 71
1,201 16
udin^
10,922 87
1,000 00
10,711 00
4,881 15
87,200 00
),217 53
896.] PUBLIC DOCUMENT — No. 20.
Products of Farm.
69 tons English hay. 3 bushels Martyna.
7 " meadow hay. 148 " dandelions.
5 (C straw for bedding. 119 " peas.
6 IC rye straw. 1\ " cranberries.
13 CI oat fodder. 7 " plums.
600 (C ensilage. 2 " grapes.
4 " rowen. 4,348 quarts strawberries.
1,100 " ice. 132 " gooseberries.
1,500 tt broken stone. 59 " raspberries.
2,200 bushels potatoes. 738 " currants.
100 " beans. 11,326 heads cabbage.
540 IC turnips. 2,480 " kale.
137 (t sweet corn. 154 " pickling cabbage
70 II rye. 144 " cauliflower.
259 II beets. 550 " brussels sprouts.
451 II carrots. 5,619 " lettuce.
250 II pai'snips. 3,018 bunches celery.
12 (I parsley. 4,440 " radishes.
10 II horse radish. 2,400 " asparagus.
6 (1 peppers. 5,000 pounds squash.
27 II kohl rabi. 500 " pumpkins.
50 11 spinach. 75 " sage.
20 II salsify. 454 dozen rhubarb.
860 " onions. 3 " egg plant.
412 C( tomatoes. 1,146 barrels apples.
88 u string beans. 1,977 melons.
25 " shelled beans. 6,022 cucumbers.
25
Meats, etc., slaughtered from the stock of the farm, amount
to: —
12,525 pounds pork
3,102 pounds beef.
1,432 pounds hides.
1,013 pounds poultry.
41,151 gallons milk.
Dairy Products.
j 2,067 dozen eggs.
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Statement No. 6.
Articles manufactured, Almshouse Department, Oct. 1, 1895, to Oct. 1,1896.
ARTICLES. No. ARTICLES. No.
Women's dresses, 595 Dish towels, .... 448
'• night dresses, 215 Dish cloths, 15
" aprons, . 374 Hat bags, 30
" skirts, . 480 Holders, 191
" hose, pairs, 166 Hand towels, 2,920
" chemises, 312 Hospital jackets, 53
" waists, . 95 Handkerchiefs, . 453
" drawers, 262 Hospital bandages, 194
" sacks. . 19 Instrument bags, 12
Chi'dren'6 dresses, 324 Light covers, 12
" night dresses 39 Mangle covers, . 3
" bibs, . 70 Milk covers, 8
" drawers, 171 Men's aprons, 157
" skirts, . 276 Mattress covers, 1
" aprons, . 266 Mattress ticks, 24
" cloaks, . 30 Napkins, 110
" sun bonnets, 12 Pillow slips, 1,490
Infants' slips, 339 Pillow ticks, 64
" bands, 804 Oven cloths, 24
" shirts, 312 Roller towels, 193
" capes, 111 Rugs, . 2
" night dresses, 197 Marks sewed on >ocks 4,806
" bonnets, . 82 Sofa pillows, 2
" pinning blankets, 136 Spreads, 47
" shoulder blankets, 60 Sheets, 1,935
" skirts, 195 Sterilizing covers 24
" diapers, . 2,519 Screens, 95
" crib quilts, 10 Table cloths, 14
" crib sheets, 46 Tray cloths, 29
Boys' night shirts, 30 Trusses, 22
Burial robes, 120 T bandages, 713
Burial sheets, 872 Toilet mats, 4
Bread covers, 12 Tags, . 108
Book straps, . 3 Table covers, 6
Marks sewed on blankets, 130
Clothes bags, 50 23,997
Curtains, 54
Articles manufactured, Insane Department, Oct. 1, 1895, to Oct. 1, 1896.
ARTICLES. No. ARTICLES. No.
Pants, pairs, 828 Mattresses, 30
Dresses, 517 Hair pillows, 27
Skirts, . 505 Camisoles, . 15
Drawers, pairs, 1.353 Restraint jackets, 23
Chemises, 569 Bed ticks repaired, 64
Sheets, . 505 Dresses repaired, 15
Pillow slips, . 576 Jumpers repaired, 302
Aprons,
.
919 Overalls repaired, 681
Sacques, 2 Rugs, . 2
Shirts • 1,265 Carpets, 2
Towels, . 1,057 Buttons sewed on, 600
Undershirts, . 168 Laundry bags, 2
Overalls, 623 —
Jumpers, 1,107 11.757
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HOSPITAL STATISTICS.
Maternity Table.
S
o
O
S
o
§
Illegitimate. is
J. = o
55
3
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c
5 1Eh
Birthplace of Mothers.
MONTHS.
o
"3
1
S
'S
a
c
1 Ed
5 =
o
o
o
October, 8 4 4 5 3 2 - 8 - 4 1 1 2 - 8
November, . 4 2 2 3 2 1 - 4 - 3 - - 1 - 4
December, . 7 6 1 3 2 1 1 7 1 1 2 " - 4 7
January, 6 3 3 3 1 2 1 6 - 2 3 1 - - 6
February, . 10 3 7 6 1 5 2 10 - 4 3 - 1 2 10
March, 10 5 5 9 4 5 1 10 - 3 3 - 2 2 10
April, . 9 7 2 5 4 1 - 9 - 1 3 3 1 1 9
May, . 10 6 4 10 6 4 1 10 - 1 6 - 2 1 10
June, . 16 7 9 10 5 5 - 16 - 4 6 3 3 - 16
July, . 7 5 2 5 3 2 - 7 - 3 2 - 2 - 7
August, 12 6 6 8 5 3 1 12 - 2 4 1 2 3 12
September, . 6 4 2 5 4 1 6 - 1 2 1 1 1 6
Totals, . 105 58 47 72 40 32 7 105 1 29 35 10 17 14 105
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Diseases
of
the
N
Diseases
of
the
brain
an
Apoplexia,
Cerebral,
unclassifiec
Meningitis,
acute,
Meningitis,
basal,
Meningitis,
tuberculs
Gumma,
.
Hydrocephalus,
Diseases
of
the
spinal
c
Spinal,
unclassified,
Lateral
sclerosis,
Posterior-lateral
scle
Locomotor
ataxia,
Disseminated
scleros
Splastic
paralysis,
Diseases
of
nerves
:
—
Hemiplegia,
Paraplegia,
Paralysis,
unclassifie
Paresis,
Paralysis,
median
an
Progressive
muscula
Acute
progressive
pa
Bacral
paralysis,
Functional
diseases
of
Hysteria,
.
Hypochondriasis,
Chorea, Chorea,
senile,
.
Epilepsy,
.
Lumbago,
.
Neuralgia,
facial,
Herpes
zoster,
.
Multiple
neuritis,
Peripheral
neuritis,
l'aralynis
agitans,
Sciatica,
Vertigo,
Mercurial
neuritis,
Simple
neuritis,
Neuralgia,
iotercosta
Neurasthenia,
.
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Diseases
of
Digestive
System
—
Con.
Diseases
of
peritoneum
:
—
Peritonitis,
tubercular,
....
Diseases
of
Urinary
System.
Diseases
of
kidneys
:
—
Interstitial
nephritis,
....
Uraemia,
Active
hypersemia,
Acute
nephritis,
Chronic
nephritis,
Renal,
unclassified,
Parenchymateous
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.
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of
bladder
:—
Diseases
of
Women.
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of
ovaries
:—
Diseases
of
womb
:
—
Anteversion
Cystic
degeneration
of
cervix,
Laceration
of
cervix
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Pseudo
muscular
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Thrush,
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Deaf
and
dumb,
Cephalalgia,
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Acromegalia,
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Malingerer,
Abdominal,
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Sunstroke,
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estive
system:
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Jancer
of
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Pancreatic
cyst,
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hernia,
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hernia,
Strangulated
hernia,
Abscensof
rectum,
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rectum,
Tistula
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Prolapse
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Local
Pishasks.
Diseases
of
male
and
female,
etc.
—
Con.
Lacerated
perineum,
....
Tuberculosis,
testicle,
....
Diseases
female
breast:
—
Threatened
mastitis,
....
Diseases
of
eyes
and
ears:
-
Blind,
...
Amblyopia,
Trichiasis,
.
Abscess,
lachrymal
sac,
Abscess,
eyelid,
Atrophy,
eyeball,
Conjunctivitis,
acute,
Conjunctivitis,
chronic,
Purulent
ophthalmia,
Abscess,
cornea,
Ulcer,
cornea,
.
.
Iritis,
specific,
.
Cataract,
.
Paralysis
ocular
muscles,
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DISEASES.
Local
Diseases—
Con.
Injuries
of
upper
extremities
—
Con.
Sprain
of
arm,
....
Fracture
of
ulna,
Friicture
of
ulnar
radius,
Fracture
of
thumb,
.
Dislocation
of
thumb,
Injury
to
hand,
....
Colles
fracture,
.
Wound
of
hand,
Injury
to
wrist,
Fracture
of
wrist,
convalescence,
Old
injury
to
shoulder,
.
Sprain
of
hand,
...
Fracture,
head
of
radius,
Metacarpal
fracture,
Fracture,
surgical,
neck
humerus,
Unclassijied:
—
Septicaemia,
....
Deformity,
....
Convalescent
from
operation,
.
Hodgkins
disease,
Total
surgical,
.
.
.
Total
medical
diseases,
Grand
total,
....
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inal,
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pernicious,
xia, jm, itis,
chronic,
itis,
capillary,
)rganic,
abdominal,
breast,
intestines,
.
rectum,
breast,
recurrence,
tongue,
face,
.
larynx,
liver,
.
lower
jaw,
.
uterus,
leg,
.
,
dilatation,
.
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Cardiac,
aortic,
Cardiac,
mitral,
Cardiac,
unclassified,
Cardiac,
functional,
Cardiac,
mitral
and
aortic,
Cerebro-spinal
meningitis,
Cerebral,
Convulsions,
.
Dementia,
chronic,
.
Diarrhoea,
acute,
Diarrhoea,
chronic,
.
Dysentery,
Diabetis
mellitis,
.
Epilepsy,
...
Erysipelas,Erysipelas,
phlegmonous,
Empysemia,
.
Fracture
of
hip,
Gumma
of
brain,
.
General
paralysis,
insane,
Hemiplegia,
.
Hepatic,
....
Injury
of
spine,
Inanition,
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KEVISED TABLES
Uniform Statistics
MASSACHUSETTS HOSPITALS AND ASYLUMS
FOR THE INSANE.
Appeoved by the State Board of Lunacy and Charity,
March 10, 1891.
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3. — Received on First and Subsequent Admissions.
Cases admitted. Times previously
recovered.
NUMBER OF THE ADMISSION.
Males. Females. Totals. Males. Females. Totals.
First, ..... 25 52 77 4 9 13
Second, .... - 1 1 - 1 1
Third,.....
25
- - - 1 1
Total of cases, 53 78 4 11 15
Total of persons,
.
25 53 78 4 11 15
4.— Relations to Hospital of Persons admitted.
HOSPITAL RELATIONS. Males. Females. Totals.
Never before in any hospital for the insane, 15 13 28
Former inmates of this hospital only, - - • -
of other hospitals only, . - - -
of this hospital and Worcester, '— 1 1
of Worcester, .... 3 35 38
of Worcester and Westborough, 1 - 1
of Worcester and Northampton, - 1 1
of Worcester and Taunton, 1 - 1
of Taunton, .... 3 1 4
of Westborough, 2 2 4
Total of persons, 25 53 78
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5. — Nativity and Parentage of Persons admitted.
Males. Females. Totals.
PLACES OF NATIVITY.
c
On Eh
01
ft-
m
O
Eh
.2
a. Eh
c
2
United States, _ 1 1 _ - _ - 1 1
Massachusetts, 9 1 1 10 - - 19 1 1
Maine, .... 3 - - 2 - - 5 - -
New Hampshire, . - 1 l - - - - 1 1
Vermont, - - - 2 - - 2 - -
Rhode Island, - - - 1 - - 1 - -
Connecticut,
. 1 - - - - - 1 - -
New York, . 1 - - 1 - -. 2 - -
Virginia, - - l 1 - - 1 - 1
Other countries :—
England, 1 1 l 2 1 - 3 2 1
Ireland,.... 5 9 9 24 12 13 29 21 22
Nova Scotia, . - - - 1 1 1 1 1 1
New Brunswick, . - - - 2 - - 2 - -
Prince Edward Island, . - - - 1 - - 1 - -
Scotland, - - - - 2 1 - 2 1
India, .... 1 - - - - - 1 - -
Canada,.... - - - 2 1 1 2 1 1
Germany, 1 1 1 2 1 1 3 2 2
Russia, .... 1 1 1 - - - 1 1 1
Poland, .... 1 1 1 - - - 1 1 1
Italy, .... 1 1 1 - - - 1 1 1
Western Islands, . - - - 1 1 1 1 1 1
Unknown, - 8 7 1 34 35 1 42 42
Totals, . 25 25 25 53 53 53 78 78 78
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6. — Residence of Persons admitted.
Boston,
Lowell,
Cambridge,
Lynn, .
Brookline,
Somerville,
Medford,
Waltham,
Brockton,
North Adams,
Franklin,
Southbridge,
Shirley,
Leicester,
Athol, .
Bourne,
Wilmington,
Unknown,
Totals,
Viz. : cities or towns,
country districts,
unknown,
Totals,....
1
1
19
25
4
2
19
25
13
3
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
22
53
26
5
22
53
14
5
3
41
78
30
7
41
78
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7. — Civil Condition of Persons admitted.
Unmarried. Married. widovted. Unknown-. Totals.
NUMBER OF
ADMISSION.
ao
&
o 3 i
la £
41
H
=
?.
00
ss
i
m
First,
Second, .
Third,
.
Totals, .
17
17
16
1
17
33
1
34
5
5
20
20
25
25
l
l
n
n
12
-
12
2
2
5
5
7
7
25
25
52
1
53
77
1
73
8.— Occupation of Persons admitted.
Laborers, .
Engineer, .
Fireman, .
Machinist, .
Teamster, .
Mason,
Coat maker,
Peddler, .
Carpenter, .
Expressman,
Farmers, .
Shoemaker,
Locksmith,
Canvasser, .
Hostler,
No occupation,
Unknown, .
Totals,
.
1
2
1
1
1
1
3
25
Housewives,
Domestics, .
Cook,
.
Laundress, .
Operatives, .
Housekeepers,
Nurse girl, .
No occupation,
Unknown, .
Total, .
4
1
14
3
53
WIFE OR DAUGHTER OF-
Unknown,
Total,
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Typhoid
fever,
Epilepsy
Illness,
Intemperance,
.
Bunstroke,
Senility,
.
.
Injury,
111
treatment,
.
Lactation,
Menopause,
.
.
Anaemia,
.
Domestic
affliction,
Domestic
trouble,
.
"Worry,
Heredity,
.
Unknown,
.
Syphilis,
.
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11. — Ages of Insane at First Attack, Admission and Death.
Persons First admitted
to ant Hospital. Persons died.
AGES. at
first attack.
WHEN
ADMITTED.
AT
FIRST ATTACK
AT TIME
OF DEATH.
Ma. Fe. Tot. Ma. Fe. Tot. Ma. Fe Tot. Ma. Fe. Tot.
Congenital, .
15 years and less,
From 15 to 20 years,
20 to 25 years,
25 to 30 years,
30 to 40 years,
40 to 50 years,
50 to 60 years,
60 to 70 years,
70 to 80 years,
Over 80 years,
Unknown, .
Not insane,
.
Total persons,
Mean ages,
.
3
1
1
1
1
8
15
1
1
1
2
1
1
6
13
4
1
2
3
1
1
1
1
14
28
2
2
3
3
1
1
2
1
15
3
3
1
2
2
2
13
2
5
6
4
3
3
4
1
28
1
1
7
9
1
3
1
5
20
30
1
1
3
1
6
27
39
1
1
4
3
9
6
6
6
6
6
30
1
7
10
9
6
6
39
12. — Reported Duration of Disease before Last Admission.
PREVIOUS DURATION".
First Admission
to any Hospital.
All Other
Admissions. Total.
Ma. I Fe. Tot. Ma. Fe. Tot. Ma. Fe. Tot.
Under 1 month,
From 1 to 3 months,
3 to 6 months,
6 to 12 months,
1 to 2 years, .
2 to 5 years, .
5 to 10 years, .
10 to 20 years, .
Over 20 years, .
3
1
2
1
8
1
2
1
1
8
4
2
1
3
1
1
16
1
2
1
2
4
1
1
6
1
4
1
26
1
1
1
8
2
6
1
30
3
1
1
4
2
2
12
2
2
1
7
1
4
2
34
5
3
2
11
3
6
2
46
Total cases,
Total persons, .
15
15
13
13
28
28
10
10
40
40
50 i
50
1
1
25
25
53
53
78
78
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